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1 Un vaste projet de restructuration du secteur appelé Îlot de la Boucherie, localisé entre
les rues de la Vallée, Legrand d'Aussy, Paul Tellier et Claudius Serrassaint, a motivé un
diagnostic archéologique de neuf jours, compte tenu de la surface importante concernée.
2 Le  projet  porte  sur  un  espace  légèrement  inférieure  à 15 000 m2.  Cependant
l'intervention 2006 ne porte que sur une superficie d'environ 3 000 m2. En effet, certaines
parcelles avaient déjà été explorées en 2001. Nous avons à nouveau sondé l'une d'elles
afin de compléter nos observations.
3 Ce sont au total 18 tranchées, de tailles variables, qui ont été creusées. L'objectif de cette
intervention était d'estimer la puissance stratigraphique du secteur, le type et l'état de
conservation des vestiges éventuels,  leur côte d'apparition ainsi que celle du sous-sol
géologique.
4 Le site est localisé à la périphérie orientale de la ville antique. La présence de vestiges
gallo-romains, au moins dans une partie du secteur concerné, ne faisait aucun doute,
compte tenu des différentes observations antérieures (fouille et diagnostics). 
5 Trois zones principales se dégagent. Vers l'est,  entre 0,50 m et 1,50 m de stratigraphie
antique semble indiquer un secteur d'habitat. Le centre et une bande de terrain au nord,
le long de la rue de la Vallée, correspondent à de vastes carrières antiques qui ont ensuite
servi de décharges. Dans l'angle sud-est, une série de structures bien conservées pourrait
être attribuée à un ou plusieurs bâtiments publics ou à des édifices religieux, la question
reste entière. La stratigraphie y est relativement simple et épaisse en moyenne de 0,80 m.
6 Enfin, la partie ouest, correspondant au secteur d'habitat, est occupée par une nécropole
du Bas-Empire installée après l'abandon du quartier.
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8  (Fig.  n°1 :  Amiens.  « Îlot  de  la  Boucherie ».  Localisation  des  sondages  (É. Mariette,
É. Binet, Inrap)) 
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Amiens. « Îlot de la Boucherie ». Localisation des sondages (É. Mariette, É. Binet, Inrap)
Auteur(s) : MARIETTE, É. (INRAP). (2006)
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